





















Lijep pozdrav svim studenticama i stu-
dentima Geodetskog fakulteta te čitatel-
jicama i čitateljima Ekscentra.
Kao student 5. godine diplomskog studija 
na Geodetskom fakultetu zadovoljstvo mi 
je podijeliti s kolegicama i kolegama i os-
talim čitateljima dio svog iskustva i dojma 
dobivenog odlaskom na plaćenu stručnu 
praksu u Tursku. Dolaskom na diplomski 
studij Geodetskog fakulteta, smjer Geoin-
formatika shvatio sam kako bi bilo izuzetno 
važno da prije završetka studija steknem 
određeno iskustvo radom u struci, a uko-
liko se otvori mogućnost odraditi praksu u 
inozemstvu. Tada mi je kolega savjetovao 
da se upoznam s radom udruge IAESTE 











Udruga IAESTE Croatia je stu-
dentska neprofitna udruga čija 
je primarna djelatnost mobilnost 
studenata u vidu dodjele stručne 
prakse u inozemstvu, za što se 
jednom godišnje, u listopadu, 
raspisuje natječaj. Udruga dje-
luje preko lokanih obora u Za-
grebu, Osijeku, Rijeci i Splitu te 
čini dio svjetske mreže udruge 
IAESTE. Njihov glavni cilj je osigu-
rati studentima stručno praktično 
iskustvo u inozemstvu s ciljem da 
studenti kroz rad na aplikativnim 
projektima i u suvremenim teh-
nološkim postrojenjima renom-
iranih stranih kompanija steknu 
praktično iskustvo koje je važno 
za produbljivanje i usavršavanje 
njihova znanja.
Nakon odlaska na jedno od nji-
hovih predavanja te razgovora s 
pojedinim članovima udruge koji 
su bili na stručnoj praksi, odlučio 
sam se za prijaviti na natječaj u lis-
topadu 2017. Nakon što su udruzi 
dodijeljene stručne prakse krajem 
veljače 2018. godine odlučio sam 
se za stručnu praksu u Turskoj, 
točnije u glavnom gradu Ankari. 
Praksa je trajala dva mjeseca, s 
početkom od 1. srpnja kako bih 
uspio riješiti  svoje fakultetske ob-
veze i ispite prije samog odlas-
ka na praksu. Tvrtka u kojoj sam 
obavljao praksu je projektantska 
konzultantska tvrtka naziva Erbil 
Proje koja je jedna od najvećih i 
renomiranih konzultantskih tvrtki u 
Turskoj. Sjedište tvrtke nalazi se u 
centru Ankare s oko 50 zaposlenih 
podijeljenih u tri odjela. Prvi odjel 
je odjel koji se bavi prometnicama 
čiji sam bio dio, drugi odjel bavi se 
hidrologijom, a treći odjel zaštitom 
okoliša. Također imaju zaseban 
odjel koji okuplja stručnjake koji 






















Turska kao euroazijska država 
je kroz povijest uvijek imala ve-
liki značaj i stratešku važnost 
te zbog jedinstvenog položaja 
države na dva kontinenta, turska 
kultura je spoj istočnjačkih i za-
padnjačkih običaja i tradicija. U 
odnosu na Hrvatsku imaju vrlo 
dug radni dan koji počinje nešto 
kasnije nego što je to običaj kod 
nas (između 8:30 i 9:00) te traje 
9 – 10 sati. 
Dolaskom u Ankaru krajem 
lipnja 2018. godine dočekali su 
nas predstavnici IAESTE-a koji 
su nam bili velika pomoć tije-
kom prvih dana s obzirom na to 
da Turci imaju određenih prob-
lema s engleskim jezikom te je 
komunikacija bila otežana. Up-
utili su nas u naše smještajne 
jedinice u sklopu kampusa teh-
ničkog sveučilišta (Middle East 
Technical University). Kampus se 
prostire na 4,500 ha te broji oko 
2,500 akademskog osoblja i 31 
000 studenata. Unutar kampusa 
postoji nekoliko autobusnih linija 
koje voze unutar samog kampu-
sa kako bi studenti jednostavni-
je mogli obavljati svoje obveze 
s obzirom na veličinu samog 
kampusa. Također posjeduje niz 
sadržaja kao što su banke, resto-
rani, kafići, šoping centar, ljekar-
nu i sl. Sportski sadržaji uključuju 
vanjski i unutarnji olimpijski baze-
ni, tri dvorane, nogometni stadi-
on s 13 000 sjedećih mjesta, teni-
ske, košarkaške, stolnoteniske, 
odbojkaške i razne druge terene 
kao i teretanu. Unutar kampusa 
djeluje preko 50 različitih udru-
ga unutar kojih je grupa koja se 
bavi internacionalnim studentima 
i razmjenom studenata jedna od 
najaktivnijih. 
Prvi radni dan dodijeljen nam je 
jedan od predstavnika IAESTE-a 
koji nas je uputio na koji način je 
najlakše doći do radnog mjesta 
te su nas upoznali s vlasnicima 
tvrtke i voditeljem odjela u kojem 
sam kasnije radio. Koristili smo 
„dolmus“ za prijevoz do posla, a 
to je privatni minibus koji vozi na 
određenoj relaciji unutar grada 
prema broju putnika koji se nala-
ze unutar vozila. Prvi dojam do-
laskom u tvrtku bio je vrlo pozi-
tivan jer su svi bili vrlo otvoreni i 
spremni pomoći ukoliko bih imao 
problema u tijeku rada. Tijekom 
mog razdoblja prakse odjel pro-
metnica bavio se dizajnom i pro-
jektiranjem autoceste između 
dva manja grada na jugoistoku 
Turske. Moj se posao sastojao 
iz dva zadatka za koje mi je bilo 
potrebno oko 3 i pol tjedna po-
jedinačno. Prvi zadatak bio je 
definirati i ucrtati gdje bi se trebali 
nalaziti izlazi s autoceste, a to sam 
radio uz pomoć specifikacija koje 
je dao voditelj odjela i tamošnje 
ministarstvo prometa. Zadatak se 
vršio u programu AutoCAD Civil 
3D 2019 kao i BentleyMicrosta-
tion-u. Drugi dio bio je definirati i 
ucrtati moguća mjesta na kojima 
bi se trebala nalaziti odmorišta u 
sklopu autoceste prema danim 
specifikacijama. No s obzirom na 
to da se radi o izrazito brdovitom 
području, tijekom rješavanja ovih 
zadataka nailazio sam na niz 
problema koje smo uspjeli riješiti 
uz pomoć kolega i voditelja odje-
la.  
Tijekom mog boravka IAESTE 
Turska, nacionalni ogranak 
IAESTE organizacije organizirao 
je i niz putovanja tijekom viken-
da te smo taj način posjetili niz 
mjesta u Turskoj. Prvo u nizu 
putovanja bilo je putovanje u Ka-
padociju, jedno od najpoznatijih 
turističkih mjesta poznato po iz-
vanrednim čudima prirode kao 
što su kršćansko i kulturno po-
vijesno nasljeđe te stožasti vilins-
ki dimnjaci i podzemni gradovi 
koji pripadaju nacionalnom parku 
Goreme i dio su zaštićene UNE-
SCO-ove kulturne baštine. Vožn-
ja balonom u ranu zoru također 
je iznimno popularan način obi-
laska ovog živopisnog krajolika. 
Tijekom drugog putovanja pos-
jetili smo zapad Turske, Izmir kao 











jedan od turistički najpopularnijih 
gradova, te regiju Şirince  poznatu 
po proizvodnji vina. Treća postaja 
tog putovanja bio je antički grad 
Efez koji je uvršten u UNESCO-ov 
popis svjetske baštine te se tamo 
nalazi i jedno od sedam svjetskih 
čuda, Artemidin hram. Posljednje 
putovanje tijekom boravka u Tur-
skoj bio je posjet najvećem tur-
skom gradu Istanbulu, gradu koji 
leži na Bosporu odnosno granici 
Europe i Azije te prijestolnici triju 
velikih carstava je mjesto koje bih 
preporučio svima da posjete jed-
nog dana.
Radom u renomiranoj tvrt-
ki stekao sam mnoga znanja te 
poznanstva koja će mi zasigur-
no koristiti u nastavku školovan-
ja i buduće karijere. Istaknuo bih 
također kako sam uz rad uspio 
vidjeti i upoznati razna mjes-
ta i različite kulture. Iako je vrlo 
teško smjestiti dva mjeseca un-
utar nekoliko stranica, savjetovao 
bih svim kolegicama i kolegama 
ukoliko imaju mogućnost da se 
odluče za studentsku praksu u 
inozemstvu jer je to zasigurno 
jedno iskustvo koje se pamti.
Šimun Zorić
